

























HELSINKI HELSINGFORS PORVOO — BORGA
Hallitusk. 17 Regeringsg. Puh. 29 402 Tel.
Kalev.ank. 6 Kalevag. " 30 282 " Puh. 696 Tel.
Helsingink. 6 Helsingeg. 75 800 " Nikolaink. 14 Nikolaig.
BLUE BOVS,
tunnettu ja suosittu TANSSIORKESTERI Porvoossa!
Kilpailuohjeet:
RATA-AJOT
Rata-ajo suoritetaan ohjelmaan paine-
tussa järjestyksessä Porvoon Urheiluken-
tän 400 m:p pituisella radalla.
Ratapyärien on oltava sääntöjen mu-
kaisessa kunnossa.
Yhteislähtö kauppatorilta klo 12 ja
maali Porvoon Urheilukentällä.
MAANTIEAJOT:
Polkupyörän tai pyörän saa vaihtaa
ainoastaan siinä tapauksessa, ettei kilpai-
lija voi sitä omin neuvoin korjata. Ren-
gasrikon sattuessa ei saa vaihtaa valmiiksi
montteerattua pyörää, vaan on rengas
vaihdettava. Kilpailija ei saa pyörää kor-
jatessaan tai rengasta vaihtaessaan vas-
taanottaa ulo.kpuolista apua.
Kilpailijan on kiinnitettävä numerolap-
punsa selän alaosaan. Kilpailun keskeyt-
tänyt osanottaja poistakoon kilpailunume-
ronsa näkyvistä. Kilpailun loputtua ovat
numerolaput ehdottomasti jätettävä kil-






Palkintojen jako toimitetaan heti jokai-
sen kilpailulajin päätyttyä keskikentällä,
pääkatsomon kohdalla. Palkinnonsaajille
(3 parasta) on rakennettu koroke, jossa
voittajan paikka on keskellä, toiseksi sijoit-
tuneen tämän oikealla ja kolmannen pal-
kintomiehen vasemmalla puolella.
Kilpailut oimisto sijaitsee Urheiluken-
tällä ja on avoinna koko kilpailujen ajan.
— Toimiston puhelin n:o 592.
MatkaiH joitten parasta silmälläpitäen on tehty
GRAND HOTELLI
Porvoossa Kauppatorin varrella.
UUDENAIKAINEN RAVINTOLA HYVÄ KEITTIÖ
Täydelliset oikeudet / Siistejä matkustajahuon. mukavuuks.









SIHTEERIT: T. Neva, Viljo Soiramo, P. Nortamo, M. Salonen
AJANOTTAJAT: G. Berglöf, P. Paaermaa, H. Einsalo, K. Holopainen,
MAALITUOMARIT: Jorma Kukko, Y. Herve, Pauli Nieminen, H
Appel ja M. Korframo
KIERROSLASKIJAT: N. Wellman, O. Nyqvist, Y. Mauro,









































Borgå — Telefon 126
Seurannimi en lyhennykset:
P.T. = Porin Tarmo
A. = Akilles
IX 32 = Idrottsklubben 32, H:ki
H.P. = Helsingin Pyöräseura
P.U. = Porvoon Urheilijat
TaPy = Tampereen Pyrintö
CX 36 = Cykellklubben 36, Loviisa
Korian Ponsi = Korian Ponsi














MYY maanviljelyskoneita ja -tarpeita
A. W. WILVAN JALKINEKORJAAMO
Kaivokatu 29. Puhelin 825.









Hotelli ja Ravintola Hotell och Restaurang
Kauppatorin laidassa. Invid salutorget.









Puheenjohtaja: Maanm. kartott. G. Berglöf.
Varapuheenjoht.: Lshtori Tuomo Heikura.
Sihteeri: Faktori Taisto Neva, puh. 247.














Kaikille näillevoi ilmoittautua seuran jäseneksi
«Söderströmin Kirjakauppa
Söderströms Bokhandel
Porvoo Puh. 8 Borgå Tel. 8
Möbler, schäslonger, madrasser




A. Hagmans Möbelaffär Puistokatu 7. Puh. 620




Leipomo- ja Konduttoriliike Bageri- och Konditoriaffär
Myymälät: Välikatu 11. Puh. 610 Butiker: Mellangatan 11. Tel. 610















A. B A R L U N D.
LASTEN AITTAFrans Weckman
Hedelmä- ja Siirtomaatavaraliike Jokikatu 31. Oy. Traktorin talo




Avataan heti helluntain jälkeen
Kirkkotori 9 (Piispantalon vieressä).
Amerikkalaista parranajoa Kunnioittaen
Kasv o jen hier ont aa VALMAERE
A-sarja:
1. Savolainen, P. 0., H.P.
2. Paijula, A., Nous. Susi
3. Blomfelt, K. E., A.
4. Koivisto, A., CK36
5. Rusetsky, 0., 1K32
6. Riuttanen, N., IX 32




Prästgårdsbacksbor och personer, bosatta i trakten av kyrkan!
Ni har fått en
Egen barberaraffär.




När Ni äter Kun syöt
SIRENS Bageris SIRENIN Leipomon
tillverkningar, starkes Ni och Ni tuotteita, vahvistut ja silloin voitat



















AB. A. A. ALM OY.
Kultasepänliike
Välikatu 1. Puhelin 248.
SUOSITELLAAN! — REKOMMENDERAS!
SuomenMaanviljelijäinKauppa oy.
Porvoo, Runeberginkatu 34 I Borgå, Runebergsgatan 34



























S u o si tel! aan Rekommenderas !
L. Berglöf. Kirkon vieressä.Vid kyrkan. Puh. éjnnTel. ZUU
Veljekset SäieMUS Bröderna
Maalariliike Måleriaffäii T. Lahtinen
Jokikatu 42 Ågatan 42


















Ågatan 35. (Pietiläinens gård) Tel. 558







Omistaja R. Borgström Suositellaan!
E.Theslund Blomsteraffär
Nikolaigatan 11. Telefon 360Nikolainkatu 11. Puhelin 360
Suositellaan ! Rekommenderas!
Jalkapallokenkiä, Palloja,
Suojuksia, Piikkareita ja eri-




Puh. 91 Porvoo Välikatu 6
T:mi F. Berglöf
Monipuolinen vaat-ehtimo



























;Porvoon Uusi Edvin Backman
Kahvikauppa porvoo, tarmola, pUh. 739
Välikatu 4, puhelin 225 Välittää kiintetstökauppoja sekä suorittaa




PORVOO, puh. 622 BORGÅ, tel. 622*
HUGO STEKSTRÖMS Felix ftosenström
PLÄSTLAGEEI Siirtomaa, hedelmä- ja
Utför alla tui branchen sekatavarakauppa.













33. Suhonen, Einar, Korian Ponsi







Nikolainkatu 4. Puh. 1126
»»
Hotelli Porvoo V. Nyqvist'"
Jokikatu 33 tuotteita suositellaan!
Suositellaan !
Kaikille urheilijoille tillverkningar
Hotell Borgå Myymälä: jokikatu 32. Puhelin 651





Butiken: Ågatan 32. Telefon 651
Bageriet: Veckjänvivägen 1. Tel. 398






asiakkaan yllä on vaatturin paras









H. Luostarinen Porvoo, Runeberginkatu 34,
puh. 635
Taattu työ kohtuu hintaan!Porvoo, Papinkatu 17. Puh. 524
11 1O*L U X Esittää I, 11, helluntaipäivänä, ja tiistaina
VIIDAKKO KUTSUU
Pääosissa
* Haa-ry Pihl * Ursula Grableg *











































Porvoo. Puhelimet:Porvoo, puhelin 27
Kalastus-, Metsästys-, Urheilu-
tarpeita, Räjähdysaineita.






Naapurimme hoittaa pyörän navat Med vår grannes cyklar vinnes tävlingen
med heder
Meidän öljyt muokkaa jäykät lavat Med vår oljor trimmas dina styva leder
Hieronta-öljyjä. Voiteita. Massage-oljor. Cremer.
Nya Kemikaliehandeln
HELLBERGS AFFÄRSHUS
46. Kemiläinen, K, P.T.
46. Liljendal, Helmer, P.U.
48. NummenleMo, V., P.U. '
49. Larick, K., P.U.
50. Rauhala,
51. Biom, E.,







Porvoon Sähköliike Oy. Frans Bergström
Urmakeriaffär KellosepänliikePuhelin 396










Ab. Borgå Elektriska Affär Miehet!Telefon 396
Rekommenderar sitt välsorterade lager






Ab. Arth. Lindfors Oy.
ja Kondiittoriliike Bageri- & Konditoriaffär
Porvoo. Runeberginkatu 34
Puh. 627, varasto 515, yksit. 740
Borgå. Runebergsgatan 34.




Kirkkokatu 15, puhelin 852
Porvoon Uusi Värjäämö
ja Kemiallinen Pesulaitos Otto Werner*







Puhelin 530 Telefon 530





Linja-autoaseman vieressä. Vid linjebilstationen.
Annoksia koko päivän. Portioner hela dagen.
Puhelin 875 Telefon
Rata-ajo 1 km.
55. Peltola, E. J., H.P.
56. Villberg, Esko, CX 36









PUHELIMET: myymälä 1226, konttori 1225. Ostomies: Välimäki, puh. 1227.
KARJANOMISTAJAT: Maksamme teuraskarjastanne korkeimmat sallitut hinnat.
5WV •1 • NAISKAMPAAMO• Li 1I J A DAMFRISERING
Nikolainkatu 12, puhelin 556.
Suositellaan!
Villa- ja Lyhyttavaraliike Jokikatu 41. Puhelin 253
Rekommenderas !
Agatan 41. Telefon 253Suositellaan
Werner Stenbäck
JALKINE- ja NAHKAKAUPPA
Porvoo, Välikatu 5, puh. 289
'
SKO- och LÄDERAFFÄR
Borgå, Mellangatan 5, tel. 289
Privat 289Yksit. 289
Suositellaan ! Rekommenderas!
Korjauksia suoritetaan. Reparationer utföres.
Käytännössä olleita H. SILTANEN
kaakeliuuneja VAATTURI
myy A. Lempinen
Vesitorninkatu 47, puh. 170 Veckjärventie 5, puh. 489




6.00 8.00 8.45 11.00 13.00 *8.00 10.45 13.00 15.00
15.30 17.15 20.00 ' 16.00 17.35 20.00 23.15
Sunnuntai- ja juhlapäivin:
6.00 8.00 11.00 13.00 15.30 8.00 10.45 15.00 16.00 17.35
17.15 19.45 21.00 20.00 21.30 23.15
* Vanhaa tietä.
Paketteja toimitetaan. Paikkatjlauksla vastaanotetaan
Linja-autoaseman puh. Porvoossa 395 ja Hrgissä 20 955.
A. NORRGÅRD. R. KJÄLLMAN,
Puh. 934. Puh. 426.
<,
■r
OSAKEYHTIÖ L SIMOLIN AKTIEBOLAGET
Siirtomaa-, kangas- ja lyhyttavaraliike.
j SUOSITELLAAN!
Rata-ajo 4 km
61. Peltola, E. J., H.P.
62. Villberg, Esko, CK36







Nikola i nk. 1.
Uudet erittäin muodikkaat KEVÄTHATUT ovat
saapuneet.
Kahvila KAIRO Kafé











J\ ti Mil U M Avoimia:
tr I is Torstai >Kyipyia perjantei yo 14Rihkamakatu 4
Puh. 219. Lauantai
Mutanen ja Katajamaa AxelJalkineliike
Puistokatu 14. Puh. 1148 FORSBLOM
Suositellaan
Tukku- ja Vähittäiskauppa
Välikatu 5. Puh. 148
Porvoon Virvoitusjuoma-
tehtaan
Parti- och Minuthandelltuotteita ja
Mellangatan 5. Tel. 148
Porvoon Rohdoskauppaa
suositellaan ! Gymnasiegränd 9. Tel. 501
Mat- och Kolonialvaruhandel!
Ruoka- ja Siirtomaatavarakauppa
Lukiokuja 9. Puh. 501
L. S ALENIUS
Maito, ja Sekatavarakauppa Mjölk- och Kolonialvaruhandel!
Loviisantie 3 Lovisavägen 3
Rekommenderas!Suositellaan !
JT? FT pLT O Edullisin ostopaikka• f U\J JLJ. O. urheilijoille.
Pudotusajo :
67. Peltola, E. J., H.P.
68. Villberg, Esko, CK36






Oy. Werner Holmberg Ab. A. LAIN E E N
Kenkäliike Skoaffär PARTURILIIKETTÄ




J. V. Rinne &Nikolainkatu 12. Puh. 1038
Suositellaan P. Wiljander





autoasemaa. Puhelin 142.Vesitorninkatu 40. Puh. '332




Porvoo, puhelin 58 Suositellaan! Rekommenderas!









Suomen nuorien liikuntakasvatusta on
jokaisen urheilun ystävän kannatettava.
Kylmäsarja:
(Kortittomille)








Werner Thesslund A. Wiljander
KAUPPAPUUTARHA Käsityöläisk. 7, puh. 657
Itämalmi, pulhelin 133
KUKKAKAUPPA
Hautapatsaita, haudan- ja katu
käytävän reunuskiviä, kadunlas
kv-, kivenhakkuu ja sementti










Jokikatu 1. Puh. 984
Kaikenlaisia
puutarha Auto- ja Moottorikorjauksia



























Oy. J. R. Heino Ab.
W. Lilja
W.S.O.V.







Suositellaan !Pukkila, puh. 49
Juomaanlcylän Osuusmeijeri
PUHELIN 31
INKERI AALLON E. SIPILÄINEN
KAUPPAA Kahvila
Suositellaan !
Pukkila, puh. 9 Pukkila, puh. 10
Osuusliike Toimela r.l
Pornainen
Myymälä, jota suositellaan hyvänä ostopaikkana.
E. SIHVOLAN Askolan OsuusKAUPPAA































tilaajamäärä on 310,000 —
Vaikka otaksuisimme vain
neljän henkilön lukevan yh-
tä lehteä, on lehdillämme — Suomen .asukasluvusta
(3,7 milj.) kolmas osa.
Yhtyneitten hyviä lehtiä
P. Kirjaa ISMI.
o
